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refª Título ORADOR DIA SALA Hora 
P1_ PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 
P1-03-01 
ALGUNAS LESIONES COMUNES DE LAS IGLESIAS SALÓN. San Pedro en Cinctorres, San Jaime en Vila-real, San Martín 
en Callosa de Segura 
Beatriz Sáez Riquelme 13.04.2012 S3 11:30 a 12:00 
P1-04-01 ROTURA Y COLAPSO DE BÓVEDA EN “CASA DE CÓS”. PROCESO DE ROTURA EN HILERAS DE CASAS: EJEMPLO Antoni Paricio Casademunt 13.04.2012 S3 12:00 a 12:30 
P1-05-01 ANÁLISIS LÍMITE DE BÓVEDAS DE CRUCERÍA: LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR DE VILLAMURIEL DE CERRATO. José Santos Torres 13.04.2012 S3 12:30 a 13:00 
P1-06-01 ROTURA DE UNA JÁCENA DE MADERA DE 100 AÑOS POR “VICIOS OCULTOS” EN SU INTERIOR. Jorge Blasco Miguel 13.04.2012 S3 13:00 a 13:30 
P1-07-01 
CONFLUENCIA DE CAUSAS EN PATOLOGÍA DE LAS CIMENTACIONES.TRES INTERVENCIONES EN EDIFICACIÓN 
RESIDENCIAL DE LOS AÑOS 60 
Emilio Herrera Cardenete 13.04.2012 S3 15:00 a 15:30 
P1-08-01 ESTABILIZACION DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE OLVÉS (ZARAGOZA) POR DESLIZAMIENTO Pilar Rodríguez Monteverde 13.04.2012 S3 15:30 a 16:00 
P1-10-01 DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL CEIP EL PARC, en el PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) Emilio Hormias Laperal 13.04.2012 S3 16:00 a 16:30 
P1-11-01 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN MPE. ESTUDIO PATOLÓGICO Y ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE UN EDIFICIO DE 
VIVIENDAS (VALENCIA).  
Alberto Zama Álvarez 13.04.2012 S3 16:30 a 17:00 
P1-12-01 CUANDO LA ESTRUCTURA ENGAÑA. VARIOS CASOS DE PATOLOGÍAS IMPROBABLES Xavier Laumain 13.04.2012 S3 17:30 a 18:00 
P1-13-01 EXPERIENCIAS CONSTRUCTIVAS DEL TERREMOTO DE LORCA José-Carlos Salcedo Hernández 13.04.2012 S3 18:00 a 18:30 
P1-14-01 UN EJEMPLO DE INTERVENCIÓN EN ARQUITECTURA RELIGIOSA. Jésica Moreno Puchalt 13.04.2012 S3 18:30 a 19:00 
2_ PATOLOGÍA DE LA ENVOLVENTE ESTANCA Y TÉRMICA 
P2-01-01 REHABILITACIÓN DE MOLDURAS HUECAS DE PIEDRA ARTIFICIAL Rosa Bustamante Montoro 14.04.2012 S3 9:00 a 9:30 
P2-04-01 ESTUDIO HIGROTÉRMICO DEL COMPORTAMIENTO DE UNA FACHADA VENTILADA EN GALICIA Patricia Alonso Alonso 14.04.2012 S3 9:30 a 10:00 
P2-05-01 ESTUDIO DE LAS PATOLOGIAS DE LOS PARKINGS Joan Mercadé Brulles 14.04.2012 S3 10:00 a 10:30 
P2-06-01 LESIONES EN PANELES FENÓLICOS DE MADERA BAQUELIZADA: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN Miguel Salvador Landmann 14.04.2012 S3 10:30 a 11:00 
P2-03-03 
CONTROLO DA HUMIDADE EM EDIFÍCIOS DE CLIMAS TEMPERADOS: APLICAÇÃO EM PROJECTO DA NORMA 
ANSI/ASHRAE 160 
Nuno Manuel Monteiro Ramos 14.04.2012 S3 11:30 a 12:00 
P2-08-03 SECAGEM DE MATERIAIS DE POROSOS POSSIVELMENTE CONTAMINADOS COM SAIS SOLÚVEIS – Projecto DRYMASS Vânia Brito 14.04.2012 S3 12:00 a 12:30 
P2-07-01 UN PROBLEMA CONSTRUCTIVO NO RESUELTO EN FACHADAS DE FÁBRICA VISTA DE LADRILLO Emilio Herrera Cardenete 14.04.2012 S3 12:30 a 13:00 
P3_ PATOLOGÍA DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
P3-04-03 
ENSAIO DE ULTRA-SONS PARA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE ARGAMASSAS DE JUNTAS DE REVESTIMENTOS DE 
LADRILHOS CERÂMICOS APLICADOS EM ETICS 
Sofia Malanho 13.04.2012 S2 9:00 a 9:30 
P3-05-03 ESTUDO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS DE EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES  Ana  de Sousa Santana de Oliveira 13.04.2012 S2 9:30 a 10:00 
P3-23-03 ESTUDO DE CASO SOBRE PATOLOGIA NO SUBSISTEMA DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FACHADA Kamila Ferrari Leite 13.04.2012 S2 10:00 a 10:30 
P3-07-03 
PATOLOGIA E DETERIORAÇÃO DAS FACHADAS DE EDIFÍCIOS EM BRASÍLIA – ESTUDO DA QUANTIFICAÇÃO E 
TIPOLOGIA DE DANOS 
Elton Bauer 13.04.2012 S2 10:30 a 11:00 
P3-08-03 
ASPECTOS DE DEGRADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO: ESTUDO DE CASOS DE CONCRETOS COM 
MAIS DE 30 ANOS 
Marcela Correia de Araujo 
Vasconcelos 
13.04.2012 S2 11:30 a 12:00 
P3-09-03 METODOLOGIA DE INSPEÇÃO EM ESTRUTURAS DE PONTES DE CONCRETO ARMADO Priscilla Euqueres 13.04.2012 S2 12:00 a 12:30 
P3-11-03 
MANUTENÇÃO DE PAREDES INTERIORES COM REVESTIMENTO EM PINTURA APOIADA NA TECNOLOGIA DE 
REALIDADE VIRTUAL 
Alcínia Zita Sampaio 13.04.2012 S2 12:30 a 13:00 
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P3-15-03 
INFLUÊNCIA DA RESISTÊNCIA AO GELO DE ROCHAS SILICATADAS PORTUGUESAS NA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO 
CONSTRUTIVO EXTERIOR 
Maria Isabel Borges 13.04.2012 S2 13:00 a 13:30 
P3-12-01 PATOLOGÍA DE LAS FACHADAS DE YESO AL EXTERIOR DEL CASCO HISTÓRICO DE CUENCA David Sanz Arauz 13.04.2012 S2 15:00 a 15:30 
P3-16-03 
CARACTERIZAÇÃO CONSTRUCTIVA E DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICADO DO NÚCLEO URBANO ANTIGO 
DO SEIXAL 
Tiago Miguel dos Santos Ferreira 13.04.2012 S2 15:30 a 16:00 
P3-18-03 
ESTUDO DO COMPORTAMENTO À FADIGA DAS ARGAMASSAS E SUA RELAÇÃO COM AS PATOLOGIAS E DANOS NAS 
FACHADAS 
Elton Bauer 13.04.2012 S2 16:00 a 16:30 
P3-20-03 CONTROLO E REPARAÇÃO DE ANOMALIAS DEVIDAS À PRESENÇA DE SAIS SOLÚVEIS EM EDIFÍCIOS ANTIGOS Vânia Brito 13.04.2012 S2 16:30 a 17:00 
P3-21-03 PATOLOGIAS EM AZULEJOS DE EXTERIOR Marisa Celia da Silva Costa 13.04.2012 S2 17:30 a 18:00 
P3-04-03 
ENSAIO DE ULTRA-SONS PARA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE ARGAMASSAS DE JUNTAS DE REVESTIMENTOS DE 
LADRILHOS CERÂMICOS APLICADOS EM ETICS 
Sofia Malanho 13.04.2012 S2 9:00 a 9:30 
P3-05-03 ESTUDO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FACHADAS DE EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES  Ana de Sousa Santana de Oliveira 13.04.2012 S2 9:30 a 10:00 
P4_ PATOLOGÍA. TÉCNICAS DE DIAGNOSIS 
 
P4-01-01 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO DE HUMEDADES: LA INSPECCIÓN HIGROTÉRMICA CON AYUDA INSTRUMENTAL.  Soledad García Morales 12.04.2012 S1 15:00 a 15:30 
P4-02-01 UN MODELO DE CLASIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL  EDIFICACIÓN  EXISTENTE 
Enrique Heredia Campmany-
Gaudet  
12.04.2012 S1 15:30 a 16:00 
P4-04-01 
LA DOCUMENTACIÓN GRAFICA A TRAVÉS DEL EMPELO DE METODOLOGÍAS AVANZADAS DE FOTOGRAMETRÍA Y 
ESCÁNER 3D  
José Teodoro Garfella Rubio 12.04.2012 S1 16:00 a 16:30 
P4-22-03 AVALIAÇÃO DE RISCO EM PATRIMÓNIO - ESTRATÉGIAS DE INVENTARIAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO Esmeralda Pauperio 12.04.2012 S1 16:30 a 17:00 
P4-05-01 
INCLINACIÓN DE LA TORRE SUR DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO. EVALIACIÓN CON ESCÁNER 3D FOTOGRAMÉTRICO 
DE BAJO COSTE 
Santiago Martinez Rodriguez 12.04.2012 S1 17:30 a 18:00 
P4-06-01 
USCAN3D: MINIMIZACIÓN DE COSTES EN EL MODELADO 3D DE MOTIVOS ARQUITECTÓNICOS MEDIANTE 
ESCANEADO ON-LINE  
Santiago Martinez Rodriguez 12.04.2012 S1 18:00 a 18:30 
P4-07-01 MODELADO DE LAS CUBIERTAS DEL ENTORNO DEL PÓRTICO DE LA GLORIA CON ESCANER 3D FOTOGRAMÉTRICO Juan Ortiz Sanz 12.04.2012 S1 18:30 a 19:00 
P4-08-01 FIABILIDADE DE ENSAIOS DE ARRANCAMENTO IN-SITU Nuno Manuel Monteiro Ramos 12.04.2012 S1 19:00 a 19:30 
P4-09-04 “QUALIFICATION” METHOD FOR THE REINFORCED CONCRETE STRUCTURE  Antonella Guida 13.04.2012 S1 15:00 a 15:30 
P4-10-01 EL LÁSER ESCÁNER TERRESTRE COMO TÉCNICA DE DIAGNÓSTICOEN ESTRUCTURAS HISTÓRICAS DE FÁBRICA José Juan de Sanjosé Blasco 13.04.2012 S1 15:30 a 16:00 
P4-11-01 
CARACTERIZACIÓN MEDIANTE ENSAYOS DE FÁBRICAS ANTIGUAS EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICICOS DE INTERÉS 
HISTÓRICO 
José Pedro Gutiérrez Jiménez 13.04.2012 S1 16:00 a 16:30 
P4-12-01 LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL EN EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN: UN CASO PRÁCTICO.  Manuel J. Freire Tellado 13.04.2012 S1 16:30 a 17:00 
P4-13-01 MÉTODO DE DIAGNOSIS EN EL ANÁLISIS DE UNA PATOLOGÍA EN GRES PORCELÁNICO PEGADO EN FACHADA Luis Delgado Méndez  13.04.2012 S1 17:30 a 18:00 
P4-14-01 
¿DÓNDE ESTÁN LOS FALLOS DE LOS EDIFICIOS? UNA LECTURA “INTERESADA” DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 
Felix Lasheras Merino 13.04.2012 S1 18:00 a 18:30 
P4-15-01 
INNOVACIÓN EN SISTEMAS GRÁFICOS DE REPRESENTACIÓN Y SU EMPLEO EN EL ESTUDIO DE SITUACIONES 
PATOLÓGICO-CONSTRUCTIVAS 
Juan Francisco García Nofuentes 13.04.2012 S1 18:30 a 19:00 
P4-03-01 SOBRE EL CONCEPTO DE CAUSA, EN PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN Félix Lasheras Merino 13.04.2012 S1 19.00 a 19:30 
P4-19-03 
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE DEGRADAÇÃO DO EDIFICADO .  Proposta de implementação de um 
sistema de avaliação do edificado 
Ana Dinis Rodrigues Alves 14.04.2012 S1 15.00 a 15:30 
P4-20-03 ENTRE TRADIÇÃO CONSTRUTIVA E MODERNIDADE ARQUITECTÓNICA Clara Pimenta do Vale 14.04.2012 S1 15:30 a 16:00 
P4-21-03 METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO DE COMPOSTOS SALINOS EM PARAMENTOS REBOCADOS Jorge de Brito 14.04.2012 S1 16:00 a 16:30 
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P5_ PATOLOGÍA. INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. 
P5-11-03 AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS: O QUADRO LEGAL PORTUGUÊS António Vilhena 12.04.2012 S3 13:00 a 13:30 
P5-03-01 
LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA. LA EXPERIENCIA DEL AYUNTAMIENTO 
DE A CORUÑA EN EL PERÍODO 2005-2011. 
José Manuel  Botana Penas 12.04.2012 S3 15:00 a 15:30 
P5-06-01 CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN DE ACCESS EN LA REDACCIÓN DE DICTÁMENES DE PATOLOGÍAS. Antonio Salmerón Martínez 12.04.2012 S3 15:30 a 16:00 
P5-07-01 INSPECCIÓN TÉCNICA DE URGENCIA EN EL TERREMOTO DE LORCA. José Antonio Huesca Tortosa 12.04.2012 S3 16:00 a 16:30 
P5-09-01 
SISTEMA EXPERTO BASADO EN LA LÓGICA DIFUSA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD 
DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS 
Rafael Portillo Gamboa 12.04.2012 S3 16:30 a 17:00 
P5-05-03 METODOLOGIA PARA CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇAO DE DANOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO Eliane Kraus de Castro 12.04.2012 S3 17:30 a 18:00 
P5-13-03 INSPEÇÃO ESTRUTURAL E ANÁLISE DA VIDA ÚTIL. Estudo de caso do Edificio da Associação de Imprensa (AIP) Fuad Carlos Zarzar Júnior 12.04.2012 S3 18:00 a 18:30 
P5-14-03 FICHAS DE INSPECÇÃO E REGISTO: GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO SOBRE O EDIFICADO ANTIGO DO SEIXAL Tiago Miguel dos Santos Ferreira 12.04.2012 S3 18:30 a 19:00 
P5-02-01 ¿ES POSIBLE UN MODELO ÚNICO DE ITE? Diana Sánchez Mustieles  12.04.2012 S3 19:00 a 19:30 
R1_ REHABILITACIÓN Y CIUDAD 
R1-03-01 REHABILITACIÓN SOSTENIBLE. VIVIENDAS HISTÓRICAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Patricia Liñares Mendez 12.04.2012 S2 12:00 a 12:30 
R1-05-01 LA REHABILITACIÓN DE LA FACHADA TRADICIONAL: REFLEXIONES PREVIAS Iñigo Lizundia Uranga 12.04.2012 S2 12:30 a 13:00 
R1-06-01 
CENTRO MUNICIPAL DE LOS ROSALES EN A CORUÑA 
Rehabilitación de un antiguo “bunker-mercado” en Centro Sociocultural 
Óscar Pedrós Fernández 12.04.2012 S2 13:00 a 13:30 
R1-08-01 
REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN Y ESPACIOS LIBRES COMO REVITALIZACIÓN DE CIUDADES: 
 El caso de Constantina en Algeria. 
Oriol Marin Gordi 12.04.2012 S2 15:00 a 15:30 
R1-02-03 
METODOLOGIA DE APOIO À REABILITAÇÃO DAS CASAS BURGUESAS DO PORTO. CONCEITOS E CRITÉRIOS 
DEFINIDORES 
Joaquim José Lopes Teixeira 12.04.2012 S2 15:30 a 16:00 
R1-15-03 (RE)QUALIFICAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DA FOZ DO DOURO. Intervenções na Paisagem Urbana Francisco Sousa Rio 12.04.2012 S2 16:00 a 16:30 
R1-16-03 EVOLUÇÃO URBANA E ESTRATÉGIAS DE REABILITAÇÃO DO NÚCLEO ANTIGO DO SEIXAL Romeu da Silva Vicente 12.04.2012 S2 16:30 a 17:00 
R1-09-01 LA MATERIALIDAD DE LAS FACHADAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA Vincenzina  La Spina 12.04.2012 S2 17:30 a 18:00 
R1-10-01 DE LA VIVIENDA SOCIAL AL ÁREA DE REHABILITACIÓN José Manuel Dans Sanjurjo 12.04.2012 S2 18:00 a 18:30 
R1-11-01 ¿MEDIANERAS? Nuevas estrategias de intervención Juan Manuel Toledano Cerrato 12.04.2012 S2 18:30 a 19:00 
R1-14-01 LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIO-CULTURAL CAIXANOVA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA José Luis Pereiro Alonso 12.04.2012 S2 19:00 a 19:30 
R1-04-03 ANÁLISE DA DURABILIDADE DE GROUTS DE CAL HIDRÁULICA Fernando Jorne 13.04.2012 S2 18:00 a 18:30 
R2_ REHABILITACIÓN Y ENERGÍA 
R2-01-01 LA EVALUACIÓN ENERGÉTICA COMO HERRAMIENTA AUXILIAR DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Alberto Meiss 13.04.2012 S4 9:00 a 9:30 
R2-02-01 ENERGÍA EN EL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO. La certificación del edificio sostenible Paula Pereiro Villanueva 13.04.2012 S4 9:30 a 10:00 
R2-08-01 
INCORPORACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS DEL ENSANCHE DE 
BARCELONA 
Joan Clop Roig 13.04.2012 S4 10:00 a 10:30 
R2-12-01 EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN TÉRMICA DE FACHADAS EN TÉRMINOS DE SOSTENIBILIDAD 
Daniel Herrera Gutiérrez-
Avellanosa 
13.04.2012 S4 10:30 a 11:00 
R2-09-04 
REHABILITATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS WITH LOW THERMAL PROTECTION USING VENTILATED WOOD 
FAÇADES  
Claudiu Romila 13.04.2012 S4 11:30 a 12:00 
R2-05-03 ARGAMASSAS COM BASE EM CAIS PARA REABILITAÇÃO DE REBOCOS Paulina Faria 13.04.2012 S4 12:30 a 13:00 
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R2-25-01 
METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE DE LA EDIFICACIÓN 
RESIDENCIAL EXISTENTE  
Silvia Domingo Irigoyen 13.04.2012 S4 13:00 a 13:30 
R2-13-03 REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS COM RECURSO A SOLÁRIOS   Daniel Aelenei 14.04.2012 S4 9:00 a 9:30 
R2-14-03 REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS COM RECURSO A PAREDES DE ARMAZENAMENTO TÉRMICO   Daniel Aelenei 14.04.2012 S4 9:30 a 10:00 
R2-15-03 DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS “HUMIVENT” PARA O CONTROLO DA FRENTE HÚMIDA EM PAREDES DE EDIFÍCIOS Ana Sofia Guimarães 14.04.2012 S4 10:00 a 10:30 
R2-16-03 REABILITAÇÃO TÉRMICA DE EDIFÍCIOS: CASOS DE ESTUDO. Bairro de habitação social e escola secundária Luis Matias 14.04.2012 S4 10:30 a 11:00 
R2-17-01 PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LAS VIVIENDAS EN OURENSE, FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. Alberto Redondo Porto 14.04.2012 S4 11:30 a 12:00 
R2-18-01 PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LAS VIVIENDAS EN CARNOTA, FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. Santiago Pintos Pena 14.04.2012 S4 12:00 a 12:30 
R2-19-01 
ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES A LAS NUEVAS EXIGENCIAS NORMATIVAS RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO 
ENERGÉTICO 
Marta Molina Huelva 14.04.2012 S4 12:30 a 13:00 
R2-20-01 REHABILITACIÓN ACÚSTICA EN EL MARCO DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE  Marta Monzón Chavarrías 14.04.2012 S4 13:00 a 13:30 
R2-21-01 
CUANTIFICACIÓN DE LA MEJORA ACÚSTICA PRODUCIDA EN UNA REHABILITACIÓN POR MOTIVOS PRINCIPALMENTE 
ENERGÉTICOS: CONJUNTO URBANO DE INTERÉS 
Joaquín Lasierra Liarte  14.04.2012 S4 15:00 a 15:30 
R2-23-03 ARGAMASSAS DE CAL AÉREA COM RESIDUOS DE CERÂMICA – INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA DOS RESÍDUOS Gina Matias 14.04.2012 S4 15:30 a 16:00 
R2-01-01 LA EVALUACIÓN ENERGÉTICA COMO HERRAMIENTA AUXILIAR DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Alberto Meiss 13.04.2012 S4 9:00 a 9:30 
R3_ REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES, ESCOLARES, ETC. 
R3-02-01 ITERACIÓN ENTRE EL PROYECTO ESTRUCTURAL Y EL SEGUIMIENTO DE OBRA EN REHABILITACIÓN Santiago Muñiz Gómez 13.04.2012 S3 9:00 a 9:30 
R3-04-01 ACTUACIONES PREVENTIVAS EN CIUDADES SITUADAS  EN ZONAS SÍSMICAS Borja Jiménez Salado 13.04.2012 S3 9:30 a 10:00 
R3-05-01 
REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DEL CENTRO DE PROMOCIONES ECONÓMICAS, EN EL PRAT DE LLOBREGAT 
(BARCELONA) 
Emilio Hormias Laperal 13.04.2012 S3 10:00 a 10:30 
R3-06-01 
PLACAS DE RESINA ACRÍLICA Y MINERALES NATURALES: REHABILITACIÓN DE ANTEPECHOS DE TERRAZAS EN 
AMBIENTE MARINO EXPUESTO 
Miguel Salvador Landmann 13.04.2012 S3 10:30 a 11:00 
R3-10-03 
ANÁLISE DA ADAPTABILIDADE DE DUAS EDIFICAÇÕES TOMBADAS DE USO CULTURAL NO RIO DE JANEIRO: PARA O 
ATENDIMENTO DA ACESSIBILIDADE E DO CONFORTO AMBIENTAL. 
Cristina Malafaia 13.04.2013 S4 15:00 a 15:30 
R3-12-01 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS ESCOLARES EN CLIMA MEDITERRANEO: CASO DE ESTUDIO, BARCELONA Montserrat Bosch González 14.04.2012 S3 13:00 a 13:30 
R3-01-03 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AMBIENTE INTERIOR EM EDIFÍCIOS ESCOLARES REABILITADOS Ricardo Almeida 14.04.2012 S3 15:00 a 15:30 
R3-03-03 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PESQUISAS BIOMÉDICAS DA FIOCRUZ – 
BRASIL 
Isabeth da Silva Mello  14.04.2012 S3 15:30 a 16:00 
R3-07-03 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE REABILITAÇÃO DE ANTIGOS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS DE LANIFÍCIOS António Almeida Brandão Estêvão 14.04.2012 S3 16:00 a 16:30 
R4_ REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES 
R4-01-03 ASILO DOS INVÁLIDOS. UMA PROPOSTA DE RESTAURO E REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO CONSTRUIDO. Liane Flemming 13.04.2012 S4 12:00 a 12:30 
R5_ REHABILITACIÓN Y NORMATIVA 
R5-01-01 
HERRAMIENTAS + ALLÁ DEL MARCO NORMATIVO PARA LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE _ BREEAM ES Método de 
evaluación de la sostenibilidad de la edificación 
Camino Vilanova Rodríguez 14.04.2012 S2 9:00 a 9:30 
R5-02-01 
PROPUESTA DE ENSAYO PARA EVALUAR LAS BARRERAS QUÍMICAS PARA EVITAR LA SUBIDA DEL AGUA DEL TERRENO 
EN FÁBRICAS 
María Soledad Camino Olea 14.04.2012 S2 9:30 a 10:00 
R5-03-03 REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO .A Intervenção Mínima como Modelo Cilísia Ornelas 14.04.2012 S2 10:00 a 10:30 
R5-07-01 REHABILITACIÓN ACÚSTICA Mª Teresa Carrascal García 14.04.2012 S2 10:30 a 11:00 
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R5-08-01 NIVELES DE INTERVENCIÓN EN REHABILITACIÓN Marta Sorribes Gil 14.04.2012 S2 11:30 a 12:00 
R5-09-01 LOS AJUSTES RAZONABLES EN LOS EDIFICIOS DE VIVIENDA: ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Elena Frías López 14.04.2012 S2 12:00 a 12:30 
R5-10-01 EL TRATAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN EN INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES Juan Queipo de Llano Moya 14.04.2012 S2 12:30 a 13:00 
R5-11-01 LA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN EDIFICIOS EXISTENTES DE USO RESIDENCIAL VIVIENDA Virginia Gallego Guinea 14.04.2012 S2 13:00 a 13:30 
R5-12-01 PROTECCION FRENTE AL RADÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES: REGLAMENTACIÓN Y POSIBLES ACTUACIONES. Sonia García Ortega 14.04.2012 S2 15:00 a 15:30 
R5-13-01 HACIA UNA RELACIÓN ENTRE LO ÓPTIMO Y LO POSIBLE EN UNA REHABILITACIÓN CON CARÁCTER ENERGÉTICO Daniel Jiménez González 14.04.2012 S2 15:30 a 16:00 
R5-14-01 ALTERNATIVAS DE CARACTERIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA NORMATIVA DE LA REHABILITACIÓN Rafael Villar Burke 14.04.2012 S2 16:00 a 16:30 
R5-15-01 APLICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DOCOMOMO Desiderio Rodríguez Robles 14.04.2012 S2 16:30 a 17:00 
R6_ REHABILITACIÓN. MANTENIMIENTO, USO, DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL. 
R6-01-01 
FACTORES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA DETERMINAR LA VIDA UTIL DE UN EDIFICIO;  
BASES PARA APLICAR LA LÓGICA DIFUSA. 
Juan Manuel Macías Bernal 12.04.2012 S4 12:00 a 12:30 
R6-02-03 APLICAÇÃO DAS REDES NEURONAIS À PREVISÃO DA VIDA ÚTIL DE REVESTIMENTOS PÉTREOS Ana Filipa Ferreira da Silva  12.04.2012 S4 12:30 a 13:00 
R6-06-03 MODELO DE VIDA ÚTIL DO CONCRETO CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO TEOR DE CLORETO NA SUPERFÍCIE 
André Tavares da Cunha 
Guimarães 
12.04.2012 S4 13:00 a 13:30 
R6-03-01 
LOS BENEFICIOS DE LOS ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN EXISTENTE. 
María Paz Sangiao 12.04.2012 S4 15:00 a 15:30 
R6-05-01 ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO MODERNISTA CATALÁN: LA ESTACIÓN DEL NORTE Jordi Maristany Carreras 12.04.2012 S4 15:30 a 16:00 
R6-07-01 
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE LA DIFUSIVIDAD EN RÉGIMEN NO ESTACIONARIO DEL IÓN CLORURO A 
TRAVÉS DEL HORMIGÓN 
Carlos Antón Gil 12.04.2012 S4 16:00 a 16:30 
R6-08-01 REPARACIÓN DE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO: ESTUDIOS PREVIOS A REALIZAR. Teresa M. Pellicer Armiñana 12.04.2012 S4 16:30 a 17:00 
R6-13-01 
METODOLOGÍA PARA EL DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN, LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
ELEMENTOS PATRIMONIALES PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN 
Pedro-Enrique Collado Espejo 12.04.2012 S4 17:30 a 18:00 
R6-09-03 REPARAÇÃO DE FACHADAS AZULEJADAS COM INTERESSE HISTÓRICO: CARACTERIZAÇÃO DOS AZULEJOS Sandro Botas 12.04.2012 S4 18:00 a 18:30 
R6-10-03 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE CONSOLIDANTES POZOLANICOS PARA ARGAMASSAS HISTÓRICAS –  
PROPRIEDADES MECÂNICAS E MICROESTRUTURA  
Maria do Rosário  Veiga 12.04.2012 S4 18:30 a 19:00 
R6-12-03 PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO. Conceitos, perspectivas e aplicações. Estudo de casos. Teresa Cunha Ferreira 12.04.2012 S4 19:00 a 19:30 
R7_ REHABILITACIÓN. GESTIÓN, FINANCIACIÓN Y COSTES. 
R7-03-01 
LA FINANCIACION PUBLICO-PRIVADA (PPP-PPI) COMO ALTERNATIVA A LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO DEL 
ESTADO 
Manuel José Soler Severino 12.04.2012 S5 
13:00  a 
13:30 
R7-02-03 PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA REABILITAÇÃO: H-KNOW Alfredo Soeiro 13.04.2012 S4 15:30 a 16:00 
R7-04-03 ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO EM PROJETOS DE REABILITAÇÃO ENERGÉTICA Ricardo Figueira 13.04.2012 S4 16:00 a 16:30 
R7-05-01 
IDEAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTONICO, EN UNA ETAPA 
DE CRISIS ECONOMICA 
Mario de Goicoechea de la 
Quadra-Salcedo 
13.04.2012 S4 16:30 a 17:00 
R7-06-01 FILOSOFÍA IPD APLICADA A LA REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIONES DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL Faustino Patiño Cambeiro     13.04.2012 S4 17:30 a 18:00 
R7-07-01 LA RESTAURACIÓN BAJO MÍNIMOS. INTERVENIR EN TIEMPOS DE CRISIS Vicente Pañego Lozano 13.04.2012 S4 18:00 a 18:30 
R7-08-01 
REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL CABILDO.  
GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO EN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN. 
Eduardo Curto Rodríguez 13.04.2012 S4 18:30 a 19:00 
R8_ REHABILITACIÓN. ESTUDIO DE CASOS 
R8-02-01 ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 2 CASOS: STA. Mª DEL MAR y MIRAMAR, STA. CRUZ DE TENERIFE David Valcárcel Marrero 12.04.2012 S5 15:00 a 15:30 
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R8-04-01 REHABILITACIÓN DE HÁBITAT RURAL EN LA COSTA DE LA MUERTE Miguel Varela de Ugarte 12.04.2012 S5 15:30 a 16:00 
R8-05-01 MONASTERIO DE MONFERO. CONSOLIDACION, RECONSTRUCCIÓN Y ENSAYO Patricia Sabín Díaz 12.04.2012 S5 16:00 a 16:30 
R8-07-03 
CONCEITO DE COR RESULTANTE E SUA APLICAÇÃO: O CASO DE ESTUDO DO PLANO DE COR DO CENTRO HISTÓRICO 
DE COIMBRA 
Pedro Providênza 12.04.2012 S5 16:30 a 17:00 
R8-08-03 
UMA METODOLOGIA DE INTERPRETAÇÃO DO MONUMENTO E DOS SEUS REVESTIMENTOS: O MOSTEIRO DE SANTA 
CLARA-A-VELHA 
Pedro Providênza 12.04.2012 S5 17:30 a 18:00 
R8-09-03 RECONSTRUÇÃO DA TORRE SUDOESTE DO CASTELO DE NOUDAR – Reconstruindo a História André Lourenço e Silva 12.04.2012 S5 18:00 a 18:30 
R8-10-03 REVESTIMENTOS DE EMBRECHADOS: Contributo para uma estratégia de intervenção nas argamassas de suporte André Lourenço e Silva 12.04.2012 S5 18:30 a 19:00 
R8-35-03 
CASA ANDRESEN (JARDIM BOTÂNICO DO PORTO) 
Reabilitação de Edifício do final do Séc. XIX para Instalação da Exposição “Darwin”  
Nuno Valentim Rodrigues Lopes 12.04.2012 S5 19:00 a 19:30 
R8-38-01 
LAS CUBIERTAS DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO. METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA SU CORRECTO 
MANTENIMIENTO. 
Pilar  Linares Alemparte 13.04.2012 S5 9:00 a 9:30 
R8-14-03 HOTEL LANIDOR EM LISBOA Nuno Travassos 13.04.2012 S5 9:30 a 10:00 
R8-25-03 
ANOMALIAS NOS REVESTIMENTOS DE PAREDES DE UM EDIFÍCIO HISTÓRICO CONVERTIDO EM “HOTEL DE CHARME”. 
METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO E MEDIDAS DE REPARAÇÃO: CASO DE ESTUDO 
Sofia Malanho 13.04.2012 S5 10:00 a 10:30 
R8-27-03 CONTROLO DA HUMIDADE RELATIVA NUM DESVÃO SANITÁRIO: SIMULAÇÃO NUMÉRICA Ana Sofia Guimarães 13.04.2012 S5 10:30 a 11:00 
R8-17-03 APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES LÍQUIDAS NA REABILITAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS João Delgado 13.04.2012 S5 11:30 a 12:00 
R8-18-03 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO HIGROTÉRMICO DE FACHADAS. O CASO DE ESTUDO DA FEUP João Delgado 13.04.2012 S5 12:00 a 12:30 
R8-19-01 DESTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ASTILLEROS TRADICIONALES EN GALICIA Óscar Fuertes Dopico 13.04.2012 S5 12:30 a 13:00 
R8-11-01 REHABILITACIÓN DE RUINA EN MONTE PÚBLICO. Centro de interpretación del Monte Abantos María Antonia Fernández Nieto 13.04.2012 S5 15:00 a 15:30 
R8-21-01 Restauración de la iglesia fortaleza de la Asunción de Villajoyosa (Alicante) Miguel Louis Cereceda 13.04.2012 S5 15:30 a 16:00 
R8-22-01 REFORMA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BALEARES Jesús García Herrero 13.04.2012 S5 16:00 a 16:30 
R8-23-01 
IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA INERCIA TÉRMICA EN REHABILITACIÓN: EFICACIA DE LAS DISTINTAS 
SOLUCIONES 
María Isabel Touceda Gómez 13.04.2012 S5 16:30 a 17:00 
R8-15-01 
ESTUDIO DE ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA NAVE DE TINAS EN “BODEGAS 
BILBAÍNAS”  HARO (LA RIOJA) 
Alfonso Lozano Martínez - Luengas 13.04.2012 S5 17:30 a 18:00 
R8-16-01 LAS CONSTRUCCIONES DEFENSIVAS DE LA COSTA ESTE DE MALLORCA. ESTUDIOS PREVIOS. Montse  Bosch González 13.04.2012 S5 18:00 a 18:30 
R8-26-01 SUSTITUCION DE UN CAPITEL MEDIANERO DURANTE LA EXCAVACIÓN DE UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO AL PIE Pilar Rodríguez Monteverde 13.04.2012 S5 18:30 a 19:00 
R8-29-01 ESTUDIO COMPARATIVO DEL BALANCE ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA EN OURENSE Alberto Redondo Porto 13.04.2012 S5 19:00 a 19:30 
R8-36-01 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO HIDROTÉRMICO DE LA CUBIERTA DEL MUSEO DE EL PRADO Guillermo Sotorrío Ortega 14.04.2012 S5 9:00 a 9:30 
R8-30-01 ESTUDIO COMPARATIVO DEL BALANCE ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA EN CARNOTA Santiago Pintos Pena 14.04.2012 S5 9:30 a 10:00 
R8-32-01 Los eStratoS Alrun Jimeno Urban 14.04.2012 S5 10:00 a 10:30 
R8-33-04 
UPGRADE OPPORTUNITIES FOR BUILDINGS IN CITY CENTERS 
This study is funded under the MIT-Portugal / FCT grant scholarship. 
Nelson da Silva Brito 14.04.2012 S5 10:30 a 11:00 
R8-40-03 AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO ESTÁDIO MARACANÃ Enio Pazini 14.04.2013 S6 11:30 a 12:00 
R8-34-03 ALA NASCENTE DO MOSTEIRO DE SALZEDAS(RE)VISITAR O MOSTEIRO (Re)cuperar o mosteiro Gabriel de Andrade e Silva 14.04.2012 S5 12:00 a 12:30 
R8-12-03 LEVANTAMENTO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES: ESTUDO DE CASO EM UM HOSPITAL  Ana  de Sousa Santana de Oliveira 14.04.2012 S5 12:30 a 13:00 
R8-37-01 OPCIONES TEÓRICAS DE ACTUACIÓN EN LA MARQUESINA DEL ESTADIO DE MARACANA Mª Carmen Andrade Perdrix 14.04.2012 S5 15:00 a 15:30 
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R8-39-01 REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL CABILDO. Medioambiente y habitabilidad para la Ciudad Histórica Adrián Martín Prieto  14.04.2012 S5 15:30 a 16:00 
 
